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Penelitian yang berjudul â€œKesantunan Berbahasa Guru dalam Pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ulee Kareng Banda
Acehâ€• bertujuan mendeskripsikan kesantunan berbahasa guru dalam proses pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ulee
Kareng Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Data penelitian ini diperoleh
berdasarkan natural setting. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan dan teknik simak. Selanjutnya, sumber data
dalam penelitian ini adalah tuturan guru dalam proses pembelajaran secara lisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses
pembelajaran guru berbahasa dengan santun sesuai dengan maksim kebijaksanaan, kedermawanan, penghargaan, pemufakatan,
kesederhanaan, dan kesimpatisan. Dari keenam maksim tersebut yang sering muncul adalah maksim kebijaksanaan. Hal tersebut
tampak pada saat guru memberikan tugas, menjelaskan materi, menegur siswa, dan saat kegiatan lainnya di dalam kelas. Tuturan
guru memiliki kesantunan berbahasa yang baik. Semua guru menunjukkan sikap berbahasa yang baik di depan semua siswanya
pada saat proses pembelajaran berlangsung. 
